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Manifeste sur la violence
Croyant qu ' il relève de notre responsabilité en tan t
que chercheurs dans diverses disciplines d ' attirer l ' attentio n
sur les activités les plus dangereuses et les plus destructri-
ces de notre espèce, à savoir la violence et la guerre ;
reconnaissant que la Science est un produit de la cultur e
qui ne peut avoir un caractère définitif englobant l ' ensembl e
des activités humaine s
exprimant notre gratitude pour le soutien que nous avon s
reçu des autorités de Séville et des représentants espagnol s
de l'UNESCO ,
nous, les universitaires soussignés, originaires d u
monde entier et appartenant à des disciplines particulièremen t
concernées, nous nous sommes réunis et sommes parvenus a u
manifeste suivant sur la violence .
Dans ce manifeste, nous contestons un certain nombr e
de soi-disant découvertes biologiques qui ont été utilisée s
par des personnes, y compris dans nos domaines respectifs ,
pour justifier la violence et la guerre . Parce que l ' utilisa-
tion de ces " découvertes " a créé un climat de pessimisme dans
Misuse of scientific theories and data to justify violen-
ce and war is not new but has been made since the advent o f
modern science . For example, the theory of evolution has bee n
used to justify not only war, but also genocide, colonialism ,
and suppression of the weak .
We state our position in the form of five propositions .
We are aware that there are many other issues about violenc e
and war that could be fruitfully addressed from the standpoin t
of our disciplines, but we restrict ourselves here to wha t
we consider a most important first step .
IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that we have inhe-
rited a tendency to make war from our animal ancestors . Al -
though fighting occurs widely throughout animal species ,
only a few cases of destructive intra-species fighting betwee n
organized groups have ever been reported among naturally livin g
species, and none of these involve the use of tools designe d
to be weapons . Normal predatory feeding upon other specie s
cannot be equated with intra-species violence . Warfare i s
a peculiarly human phenomenon and does not occur in othe r
animals .
The fact that warfare has changed so radically ove r
time indicates that it is a product of culture . Its biologi -
cal connection is primarily through language which makes pos-
sible the coordination of groups, the transmission of technolo-
gy, and the use of tools . War is biologically possible, bu t
it is not inevitable, as evidenced by its variation in occur-
rence and nature over time and space . There are cultures whic h
have not engaged in war for centuries, ans there are culture s
which have engaged in war frequently at somme times and no t
at others .
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nos sociétés, nous proclamons que la dénonciation publiqu e
et réfléchie de telles manipulations constitue une contributio n
importante à l'Année Internationale de la Paix .
Le mauvais usage de faits et théories scientifique s
dans le but de légitimer la violence et la guerre, sans êtr e
un phénomène nouveau, est étroitement associé à l ' avènemen t
de la science moderne . Par exemple, la théorie de l ' évolutio n
a ainsi été " utilisée " pour justifier non seulement la guerre ,
mais aussi le génocide, le colonialisme et l'élimination d u
plus faible .
Nous exprimons notre point de vue sous la forme de cin q
propositions . Nous sommes parfaitement conscients que bie n
d ' autres questions touchant à la violence et la guerre pour -
raient être également discutées dans le cadre de nos discipli-
nes, mais nous en restons volontairement à ce que nous consi-
dérons une première étape essentielle .
IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT que nous ayons hérit é
de nos ancêtres les animaux une propension à faire la guerre .
Bien que le combat soit un phénomène largement répandu a u
sein des espèces animales, on ne connaît que quelques ca s
au sein des espèces vivantes de luttes destructrices intra -
espèces entre des groupes organisés . En aucun cas, elles n ' im-
pliquent le recours à des outils utilisés comme armes . L e
comportement prédateur s ' exerçant à l ' égard d ' autres espèces ,
comportement normal, ne peut être considéré comme équivalen t
de la violence intra-espèces . La guerre est un phénomène spéci-
fiquement humain qui ne se rencontre pas chez d ' autres animaux .
Le fait que la guerre ait changé de manière aussi radica -
le au cours des temps prouve bien qu ' il s ' agit d ' un produi t
de la culture . C ' est principalement au travers du langag e
qui rend possible la coordination entre les groupes, la trans -
mission de la technologie et l ' utilisation des outils, qu e
s ' établit la filiation biologique de la guerre . La guerr e
est d ' un point de vue biologique possible mais n ' a pas u n
caractère inéluctable comme en témoignent les variations de
IT	 IS	 SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war or an y
other violent behavior is genetically programmed into ou r
human nature . While genes are involved at all levels of nervou s
system function, they provide a developmental potential tha t
can be actualized only in conjunction with the ecologica l
and social environment . While individuals vary in their predis-
positions to be affected by their experience, it is the inter -
action between their genetic endowment and conditions of nur-
turance that determines their personalities . Except for rar e
pathologies, the genes do not produce individuals necessaril y
predisposed to violence . Neither do they determine the oppo-
site . While genes are co-involved in establishing our beha-
vioral capacities, they do not by themselves specify the out -
come .
IT	 IS SCIENTIFICALLY INCORREC T to say that in the cours e
of human evolution there has been a selection for aggressiv e
behavior more than for other kinds of behavior . In all well
-
studied species, status within the group is achieved by th e
ability to cooperate and to fulfill social functions relevan t
to the structure of that group . " Dominance" involves socia l
bondings and affiliations ; it is not simply a matter of th e
possession and use of superior physical power, although i t
does involve aggressive behaviors
. Where genetic selectio n
for aggressive behavior has been artificially instituted i n
animals, it has rapidly succeeded in producing hyper-aggressiv e
individuals ; this indicates that aggression was not maximall y
selected under natural conditions
. When such experimentally-
created hyper-aggressive animals are present in a social group ,
they either disrupt its social structure of are driven out
.
Violence is neither in our evolutionary legacy nor in ou r
genes .
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lieu et de nature qu'elle a subies dans le temps et dans l ' es -
pace . Il existe des cultures qui depuis des siècles n ' on t
pas fait la guerre et d ' autres qui à certaines périodes l ' on t
faite fréquemment puis ont vécu en paix durablement .
IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire que la guerr e
ou toute autre forme de comportement violent soit génétiquement
programmé dans la nature humaine . Si des gènes sont impliqué s
à tous les niveaux du fonctionnement du système nerveux, il s
son t à la base d ' un potentiel de développement qui ne se réa -
lise que dans le cadre de l ' environnement social et écologique .
Si incontestablement les individus sont différemment prédispo-
sés à subir l ' empreinte de leur expérience, leurs personnali-
tés sont néanmoins la résultante de l ' interaction entre leu r
dotation génétique et les conditions de leur éducation . En
dehors de quelques rares états pathologiques, les gènes n e
conduisent pas à des individus nécessairement prédisposé s
à la violence . Mais le contraire est également vrai . Si le s
gènes sont impliqués dans nos comportements, ils ne peuven t
à eux seuls les déterminer complètement .
IL	 EST	 SCIENTIFIQUEMENT	 INCORRECT de dire qu ' au cour s
de l ' évolution humaine une sélection s ' est opérée en faveu r
du comportement agressif par rapport à d ' autres types . Dans
toutes les espèces bien étudiées, la capacité à coopérer e t
à accomplir des fonctions sociales adaptées à la structur e
d ' un groupe détermine la position sociale de ses membres .
Le phénomène de " dominance " implique des liens sociaux e t
des filiations ; il ne résulte pas de la seule possessio n
et utilisation d ' une force physique supérieure, bien qu ' i l
mette en jeu des comportements agressifs . Lorsque, par l a
sélection génétique de tels comportements ont été artificiel-
lement créés chez des animaux, on a constaté l ' apparitio n
rapide d ' individus hyper-agressifs ceci permet de pense r
que dans les conditions naturelles la pression en faveur d e
l ' agressivité n ' avait pas naturellement atteint son niveau
IT	 IS	 SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that humans hav e
a " violent brain " . While we do have the neural apparatus t o
act violently, it is not automatically activated by interna l
or external stimuli . Like higher primates and unlike othe r
animals, our higher neural processes filter such stimuli befor e
they can be acted upon . How we act is shaped by how we hav e
been conditioned and socialized . There is nothing in our neuro
-
physiology that compels us to react violently .
IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war is cause d
by " instinc t " or any single motivation . The emergence of moder n
warfare has been a journey from the primacy of emotional an d
motivational factors, sometimes called " instincts " , to th e
primacy of cognitive factors . Modern war involves institutiona l
use of personal characteristics such as obedience, suggestibi-
lity, and idealism, social kills such as language, and rationa l
considerations such as cost-calculation, planning and informa-
tion processing . The technology of modern war has exaggerate d
traits associated with violence both in the training of actua l
combatants and in the preparation of support for war in th e
general population . As a result of this exaggeration, suc h
traits are often mistaken to be the causes rather than th e
consequences of the process .
We conclude that biology does not condemn humanity t o
war, and that humanity can be freed from the bondage of biolo-
gical pessimism and empowered with confidence to undertake
the transformative tasks needed in this International Yea r
of Peace and in the years to come .
Although these tasks are mainly institutional and collec-
tive, they also rest upon the consciousness of individua l
participants for whom pessimism and optimism are crucial fac-
tors .
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maximal . Lorsque de tels animaux hyper-agressifs sont présent s
dans un groupe, soit ils détruisent la structure sociale ,
soit ils en sont éliminés . La violence n ' est inscrite ni dan s
notre héritage évolutif ni dans nos gènes .
IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire que les homme s
ont " un cerveau violent " bien que nous possédions en effe t
l ' appareil neuronal nous permettant d ' agir avec violence i l
n ' est pas activé de manière automatique par des stimulis inter-
nes ou externes . Comme chez les primates supérieurs et contrai-
rement aux autres animaux, les fonctions supérieures neuronale s
filtrent de tels stimulis avant d ' y répondre . Nos comportement s
sont modelés par nos types de conditionnement et nos mode s
de socialisation . Il n ' y a rien dans la physiologie neuronal e
qui nous contraigne à réagir violemment .
IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire que la guerr e
est un phénomène instinctif ou répond à un mobile unique .
L ' émergence de la guerre moderne est le point final d ' un par -
cours qui, débutant avec des facteurs émotionnels, parfoi s
qualifiés d ' instincts, a abouti à des facteurs cognitifs .
En effet, la guerre moderne met en jeu l ' utilisation institu-
tionalisée d ' une part de caractéristiques personnelles telle s
que l ' obéissance aveugle ou l ' idéalisme, et d ' autre part d'ap-
titudes sociales telles que le langage ; elle implique enfi n
des approches rationnelles telles que l ' évaluation des coûts ,
la planification et le traitement de l ' information . Les tech-
nologies de la guerre moderne ont accentué considérablemen t
le phénomène de la violence que ce soit au niveau de la forma-
tion des combattants que de la préparation psychologique à
la guerre des populations . Du fait de cette amplification ,
on a tendance à confondre les causes et les conséquences .
Nous proclamons en conclusion que la biologie ne condamn e
pas l ' humanité à la guerre, que l ' humanité au contraire peu t
se libérer d ' une vision pessimiste apportée par la biologi e
et, ayant retrouvé sa confiance, entreprendre en cette Anné e
Internationale de la Paix et pour les années à venir, le s
transformations nécesaires de nos sociétés .
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Just as "wars begin in the minds of men " , peace als o
begins .in our minds . The same species who invented war i s
capable of inventing peace . The responsibility lies with eac h
of us .
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Bien que cette mise en oeuvre relève principalemen t
de la -responsabilité collective, elle doit se fonder auss i
sur la conscience d'individus dont l ' optimisme comme le pessi-
misme sont des facteurs essentiels .
Tout comme " les guerres commencent dans l ' esprit de s
hommes " , la paix également trouve son origine dans nos esprits .
La même espèce qui a inventé la guerre est également capabl e
d ' inventer la paix . La responsabilité	 en	 incombe	 à	 chacu n
de nous .
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